



Das „Politische Tagebuch“von Camil Hoffmann: 
Betrachtungen eines dichtenden Diplomaten zur 
Situation in Berlin 1933
浅野　洋
ASANO Hiroshi
Resümee：Camil Hofmann, der 1878 in Kolín nad Labem （Köln an der Elbe） geboren und 
in Auschwitz von den Nazis ermordet wurde, gehörte zu den vergessenen Prager deutsch-
jüdischen Schriftstelern. Sein aus dem Nachlass veröfentliches „Politisches Tagebuch“, das 
er von 1932 bis 1939 während seiner Tätigkeit als  tschechoslowakischer Diplomat in Berlin 
führte, besteht aus detailierten Beobachtungen sowie Beurteilungen der spezifischen 
Situation in Berlin 1933. Als Diplomat der tschechischen Gesandtschaft beschreibt Camil 
Hofmann nicht nur die politischen Ereignissen des aufkommenden Faschismus, sondern 
auch die binationalen Beziehungen zwischen der Prager Regierung und Nazi-Deutschland. 
Anhand dieses Tagebuchs können seine Role als Vermittler sowie seine Rettungsversuche 
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